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Dalam pengelolaan barang inventaris perlu adanya sistem yang dapat 
membantu untuk menyajikan informasi data inventaris. Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam pengelolaan data inventaris masih 
dilakukan secara manual, pengelolaan dan penyimpanan data inventaris barang 
hanya dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan buku, meskipun ada 
sebagian pencatatan yang menggunakan komputer tapi masih dilakukan dengan 
sederhana. Dalam metode pencatatan seperti ini sangat sulit apabila ada pihak yang 
membutuhkan untuk mencari keterangan dimana dan apa saja data barang yang 
dibutuhkan tersebut. 
 
Berdasar latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 
Bagaimana merancang dan membuat sistem inventarisasi berbasis komputer yang 
terstruktur, sistematis dalam pengelolaan barang inventaris sehingga memudahkan 
dalam penyajian data. Metode pengembangan sistem menggunakan System PHP 
Myadmin, MyAdmin. MySQL sebagai database dan Xampp sebagai server 
offlinenya. metode ini didasarkan pada beberapa aktifitas berikut: Perencanaan 
system, Analisa system, Desain system, Implementasi system, Test system, 
Pemeliharaan system. Hasil dari analisa dan pembahasan tentang Aplikasi 
Informasi Inventaris Barang pada pemerintahan kabupaten Madiun. 
 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dengan adanya sebuah 
Aplikas inventarisasi barang Kantor maka dapat meminimalisasi kesalahan yang 
terjadi dalam proses pengolahan data inventaris Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah masih dikerjakan dengan buku besar. Kesalahan ini terjadi karena seluruh 
proses pengolahan data inventaris dilakukan manual. Sistem inventarisasi barang 
Kantor yang telah berbasis web. menjadikan pengolahan data lebih mudah. Sistem 
informasi inventarisasi barang kantor berbasis web ini dapat membantu untuk 
mengetahui secara jelas dan lengkap informasi tentang data barang inventaris 
Kantor. 
 
Kata Kunci : Aplikasi Informasi Inventaris Barang, PHPMyAdmin, MySQL, 










Menurut ilmu tidak memandang usia, golongan atau kekayaan. Karena setiap 
orang berhak memperoleh pendidikan. Pengalaman merupakan pelajaran 
terbaik dalam meniti kehidupan. Buatlah dirimu menarik 
Dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya. 
 
Saat orang-orang menganggap mu tak bisa apa-apa,  
Jangan pedulikan 
Karna yang bisa merubah nasibmu 
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